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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata Kuliah Translation 9 (BING 3325) bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan Anda dalam menerjemahkan berbagai jenis teks pada 
tingkat lanjut. Oleh karena itu Anda baru boleh mengambil mata kuliah ini 
setelah Anda terlebih dahulu lulus mata kuliah English for Translation 
(BING3312), Advanced English for Translation (BING 3313), Grammar 
Translation Exercises (BING 3314). 
 
Untuk membantu dan mempermudah Anda dalam mempelajari modul 
ini, Anda perlu menyiapkan kamus monolingual (Inggris-Inggris) atau 
bilingual (Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris). 
 
Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah ini terdiri dari 9 modul. Modul 1, 
2 dan 3 berisi kegiatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan Anda dalam menerjemahkan berbagai teks berbahasa Inggris 
dengan tema perpajakan ke dalam bahasa Indonesia. 
 
Pada Modul 4 disajikan sejumlah kegiatan belajar yang berisi latihan 
menerjemahkan sejumlah teks berbahasa Indonesia dengan tema perpajakan 
ke dalam bahasa Inggris.     
 
Bagaimana Anda dapat mempelajari cara menerjemahkan beragam teks 
bertema asuransi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dapat Anda 
lakukan di Modul 5, 6 dan 7.  
 
Kegiatan Belajar pada Modul 8 ini dititikberatkan pada cara 
menerjemahkan berbagai teks bertemakan asuransi dari bahasa Indonesia ke 
dalam bahasa Inggris. 
 
Modul 9, 10, 11 berisi berbagai latihan yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemampuan Anda menerjemahkan berbagai teks bertemakan 
kerajinan tangan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan 
M 
xii 
Modul 12 berisi latihan-latihan menerjemahkan beragam teks bertemakan 
kerajinan tangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. 
 
Selamat belajar dan bila Anda merasa kesulitan dalam memahami modul 
ini, Anda dapat menghubungi pengampu mata kuliah ini  di UT pusat baik 
melalui email  era@mail,ut.ac.id atau telepon di (021) 7490941 pesawat 
1909. 
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